コンジャクモノガタリ シュウ ニ オケル オヂオソル ニ ツイテ by 滋野  雅民
K Y O K O
 



































































































































































































































































































































































































































９ 鈴鹿本 ５ １









20 実践女子大本 ５ 18
22 東大本甲
23 東大本乙
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土佐日記 １ １ １
大和物語 １ ２ １ ３ １
蜻蛉日記 １ １ ７ １
宇津保物語 １ ９ ２ 79 １ ７
枕草子 １ ２ ２ 35 ２
源氏物語 １ 16 １ 109１ 10
和泉式部日記 ３ １
紫式部日記 1 ４ １
栄花物語 ８ 84 ７
堤中納言物語 ６ １ ５ ２
更級日記 10 ６
狭衣物語 ５ ３ １ 39 ６
とりかへばや物語 16 １
讃岐典侍日記 １ １
古本説話集 １ ３ ３
方丈記 ７ １
宇治拾遺物語 ８ ３ ７ １ ３ 51 ３ 14
十六夜日記 ２
徒然草 14 ６ １
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⑴ 聖語蔵御本唐写大乗阿昆達磨雑集論 巻十二 平安奠都前後加点 １
⑵ 東大寺図書館蔵本成実論 巻二十一 天長五年点 １
⑶ 知恩院蔵大唐三蔵玄■法師表啓 天安～元慶間加点 ２ １
⑷ 聖語蔵願経四分律 巻四十六 平安初期点 １ １
⑸ 西大寺本金光明最勝王経 平安初期点 ７ １ １
⑹ 小川本願経四分律 弘仁・天長間加点 ４ １
⑺ 東大寺図書館蔵本地蔵十輪経 元慶七年点 ９ ２ １
⑻ 石山寺蔵本法華経玄賛 淳祐古点（950年頃） ５ １
⑼ 高野山光明院所蔵蘇悉地■羅経 寛弘五年点 １
⑽ 石山寺蔵本法華義疏 長保四年点 12
? 東大寺図書館蔵本法華文句 長保頃加点 ２ １ １
? 岩崎本日本書紀 平安中期末点・院政期点・宝徳三年点 １ ５ １
? 広島大学蔵八字文殊儀軌 永暦元年書写・同二年移点 １
? 東京大学国語研究室蔵恵果和上之碑文 長暦～天喜間に加点か １
? 大東急記念文庫本大日経義釈 巻十三 承保二年識語 ３ １
? 高山寺本大毘■遮那仏経疏 永保二年点・長治元年点 14 ３
? 立本寺蔵妙法蓮華経 寛治元年点・承徳三年点 12
? 築島氏蔵弁正論 巻三 保安四年点 １
? 図書寮本日本書紀 永治二年頃点 ４ ５ ８
? 石山寺蔵本大唐西域記 長寛元年点 ８ ４ ８
? 最明寺本往生要集 11世紀後半期点 ９ ４ ４
? 文選 巻二宮内庁書陵部蔵 『管見記』紙背 院政初期加点か １ ５
? 西教寺本秘蔵宝■ 院政末期点 １
? 西大寺蔵本護摩密記 長元八年点 １
? 興福寺本大慈恩寺三蔵法師伝 院政期点 ５ 28 11 1
? 東大寺図書館蔵新修浄土往生伝 保安三年点 １
? 東寺観智院蔵注好選 仁平二年写 ３ １
? 西南院所蔵和泉往来 文治二年識語 １ ２
? 東大寺図書館蔵本釈摩■衍論 承元二年点 １
? 高山寺蔵本論語 巻七・八 鎌倉初期点 ６ １
? 高山寺蔵本論語 巻四・八 嘉元元年点 ７ １ ２
? 高山寺蔵本史記周本紀第四 鎌倉初期点 １ 15
? 高山寺蔵本史記殷本紀第三 建暦元年点 ５
? 高山寺蔵本荘子（甲巻） 南北朝点 ４
? 宮内庁書陵部蔵群書治要 建長五・七年点～康元年間～文応年間～嘉元年間加点 23620 70 ２ ６
? 猿投神社蔵正安本文選 正安四年識語 １ ２
? 仁和寺蔵後鳥羽天皇御作無常講式 鎌倉中期加点 １
? 醍醐寺蔵遊仙窟 康永三年加点 ２ ３ １
? 国会図書館蔵百舌往来 江戸中期以前書写 ７
? 御調八幡宮蔵日本書紀第一聞書 室町中期頃書写 １
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底 本 (オソラクハ)オソル …ヲオソル …ニオソル
(オヅオヅ)
オ ヅ …ヲオヅ …ニオヅ オソロシ オソロシゲナリ
巻１ 東大本甲 ⑴８ ２ ２ ０ ０ ０ １ ０
２ 鈴鹿本 ５ １ ０ ０ ０ ０ １ ０
３ 東大本甲 ５ １ ０ ０ ０ ０ ２ １
４ 東大本甲 ２ １ ０ ⑴１ ０ ０ １ １
５ 鈴鹿本 ６ ２ ０ ２ ０ ０ 12 ２
６ 東大本甲 ５ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １
７ 鈴鹿本 ⑴10 １ ２ ０ ０ ０ ２ １
９ 鈴鹿本 ⑴６ ３ １
⑵
２ ０ ０ １ ０
10鈴鹿本 ６ ２ ２ ４ ０ ０ ７ ６
11東大本甲 ６ １ ２ １ ０ ０ ２ ０
12鈴鹿本 ９ ０ ０ ⑶４ ０ ０ ８ ２
13東大本甲 12 ５ ０ ０ ０ ０ １ １
14東大本甲 12 ３ １ ⑵２ ０ ０ ５ ５
15東大本甲 １ ３ ０ ０ ０ ０ ２ ０
16東大本甲 ４ ０ ０ ⑵２ ０ ０ 13 ７
17鈴鹿本 13 ２ １ １ ０ ０ ８ １
19東大本甲 11 ２ ０ ⑴１ ０ ０ 11 ７
20実践女子大本 13 ２ ０ ⑶５ ０ ０ ８ ２
22東大本甲 １ ０ ０ ０ ０ ０ ３ ０
23東大本乙 ３ ０ ０ ０ ０ ０ ２ ３
24内閣文庫本Ａ ５ ０ ０ ⑴２ ０ ０ 14 １
25内閣文庫本Ａ ２ ０ ０ ３ ０ ０ ４ １
26内閣文庫本Ａ １ ０ ０ １ ０ ０ 15 12
27鈴鹿本 ５ １ ０ ５ ０ ０ 41 ６
28内閣文庫本Ａ １ ０ １ ⑴６ ０ ０ ７ １
29鈴鹿本 ３ ０ ０ １ ０ ０ 16 ３
30内閣文庫本Ａ ０ ０ ０ ⑴１ ０ ０ ３ １
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in use.The former is thought to be Japanese-reading word(「和文語」)and the latter
 
Japanese reading of a chinese character(「訓読語」).In other words,these words have
 
their different phases,and?ozu’is used in Japanese sentences(「和文」)and?osoru’is used
 
in Japanese reading of a Chinese character in Chinese sentences.(「漢文訓読文」)
In Konjakumonogatarishu,?ozu’and?osoru’,which have their own phases,are found
 
together and also the compound of them is counted as 51 examples.But few of them are
 
used after the expressions of Konjakumonogatarishu,while most of them are reformed
 
expressions or added ones by the editor of this compiling work.










and?ojiosoru’seemed to be adopted
 
to the mixed writing of Chinese character with Japanese sylabary(「漢字仮名まじり
文」）.
When the editor wanted to have anemphatic expression of?osoreru’(「恐れる」)in
 
Konjakumonogatarishu,he seemed not to duplicate?osoriosoru’(「オソリオソル・オソルオ
ソル」)and?ozuozu’(「オヅオヅ」)as words of the same phase,but to choose the usage of
 










me new usages and some characteristic features.
But?ojiosoru’was not only used by the editor of Konjakumonogatarishu but used by the
 






to have the bas
 
rishu seemed to belong t
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o K j n kumo a  ogatarishu n
?
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?
